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.VIeHıum Ali Fuad Türkgeldı
Tahran B ü yü k ! 
Elçimiz vefat etti
Merhum' Ali Fııad Tiirk. 
geldi tedavi edilmek üzere 
birkaç gün önce uçakla 
Tahrandan şehrimize gel­
mişti: cenaze bugün askeri 
merasimle kaldırılıyor
Bir kaç gün evvel tedavi için u- 
akla İrandan şehrimize gelen Tah- 
an Büyük Elçimiz Ali Fuad Türk- 
eldi dün vefat etmiştir. Büyük El­
imizin cenazesi bugün askeri me- 
asimle kaldmlacak, namazı öğle 
akti Beyazıd camiinde kılındıktan 
— Arkası Sa. 7, Sü. 8 de —.
Tahran Büpik Elşiıniz 
vefat etti
(Baştaraft 1 inci sdhifede) 
sonra Merkezefendideki aile kab r 
rine defnedilecektir.
Ali Fu:d Türkgeldinin ölümü ili* 
memleket aynı zamanda değerli bir 
ilim adamı kaybetmiş bulunmakta- 
dır.64 yaşında olan merhum Gala­
tasaray ve Paris Ulumu Siyasiye 
mekteblerinden mezundu. Hariciye 
mesleğine Paris sefareti 3 üncü kâ­
tibi olarak girmiş, Brest Litovsk ve 
Bükreş muahedelerinin müzakere 
ve imzalarında Talât Paşa merhu­
mun hususî kâtibliğini yapmıştır. 
Mudanya mütareke müzakeratlna 
ve Lozan konferansında Türk mu 
rahhas heyetine refakat eden mer­
hum, sırasile Sofya, Lahaye mas­
lahatgüzarlığında, Roma Müsteşar­
lığında, Hariciye Umum Müdürlü­
ğünde, Kâtibi Umum! birinci mua­
vinliğinde, Rio de Janeiro, Tiran, 
Lahaye orta elçiliklerinde, Yeni 
Delhj Büyiik: f i l iğ in d e  bulunmuş 
tur.
Ali Fuad Türkgeldi Sedire t Müs­
teşarı ye (Görüp İşittiklerim) mü­
ellifi merhum Alı Fıiâd Beyin oğ­
lu, hâlen İstanbul mebusu Celâl 
Fuad Türkgeldinin ağabeyısi idi. 
Ali Türkgeldinin intişar etmiş iki 
eseri vardır: (Mudanya Mütareke- 
namesi Tarihçesi) ve (Brezilya)™. 
Basılmamış eserleri ise, (Talât Pa­
şa ve Hayatı Siyasiyesi) ile v 
vudluk) tur.
Merhuma Tanrıdan rahmet diler 
Celâl Fuad Türkgeldi ile ailesine
taziyelerimizi bildiririz.
**  *
Merhum Sedaret Müsteşarı Ali 
Fuad Türkgeldinin oğlu, İstanbul 
milletvekili Celâl Fuad Türkgeldi, 
İbrahim Ethem Lâboratuarı müşa­
virlerinden Reşid Türkgeldi ve 
Muallâ Türkgeldinin ağabeyleri, 
Gülbün Türkgeldinin amcası, Tah­
ran Büvük Ficisi
ALİ TÜRKGELDİ
vefat etmiştir.
Cenazesi 30 nisan cumartesi gü­
nü Boyazıd, Koska, Haznedar so -
kak 18 numaralı evinden saat 11.30 
da kaldırılarak öğle namazı Be- 
yazıd camiinde kılındıktan sonra 
Merkezefendl mezarlığındaki mak- 
beri mahsusuna tevdi olunacaktır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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